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В умовах сучасних реалій інвестиції відіграють важливу роль в 
економічному процесі країни, що позитивно впливатиме на соціально-
економічний розвиток та сприятимуть її інтеграції у світову економічну 
систему. 
Проблематика інвестування в Україні досить актуальна. Для 
забезпечення стабільності розвитку економіки й спрямованість України на 
світові ринки потрібен суттєвий приріст іноземного капіталу в економіку 
країни і їх оптимізований розподіл. За допомогою цих ресурсів можна 
розв’язати багато економічних і соціальних проблем. 
Інтеграція світової економіки відбивається у двох провідних 
спрямованості - регіоналізації та глобалізації. Речовим ґрунтом даних 
процесів можна вважати інтернаціональне переміщення закордонних 
капіталів, серед них прямі іноземні вкладення. 
Згідно із ЗУ "Про режим іноземного інвестування" іноземними 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та іншої 
інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення 
соціального ефекту [1]. 
Загалом іноземні вкладення прибуткові не тільки лише трейдеру, але й 
економіці держави, яка приймає капітал. Впровадження інвестицій дозволяє 
досягти: 
 економічного підйому шляхом становлення та інтенсифікації 
процесів у галузь етнічного господарства; 
 збільшення значення добробуту і суспільної захищених людей 
держави шляхом становлення суспільства; 
 збільшення політичної довіри до країни, встановлення і розширення 
політично зв'язків; 
 вірогідності становлення нормативно-правового поля відповідно до 
вселенських стереотипів, взаємодія з міжнародними системами; 
 доступу до прогресивних методів управління; 
 зниження несприятливого впливу на навколишнє середовище і 
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здоров'я населення шляхом впровадження новітніх технологій; 
 наближення до групи розвинених держав, вдосконалення іміджу 
країни, збільшення конкурентоспроможності, ймовірність 
інтернаціонального співробітництва. 
До напрямків інвестування можна такі сфери економічної діяльності: 
промисловість, будівництво, фінансова та страхова діяльність, інформація та 
телекомунікація, сільське, лісове та грибне господарство, операції з 
нерухомим майном, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 
страхування, оптова та роздрібна торгівля, транспорт, поштова та кур’єрська 
діяльність, складське господарство та інші [2]. Всі ці напрям потребують 
значних грошових вливань та переорієнтування на нові рівні розвитку. 
За даними Нацбанку обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку 
країни за 2017 рік склав 1,871 мільярда доларів, а за січень-червень 2018 року 
вже надійшло 1,2 мільярда доларів, з яких 462 мільйони доларів надійшли в 
червні [4]. Можна побачити, що іноземні трейдери зацікавлені в Україні і її 
можливостях, вже в цьому році обсяги інвестицій зростуть на 22 %. 
Нинішні обставини фінансового становлення України вимагають 
проведення інтенсивної політичної агітації інвестиційних вкладень. 
Державна законодавча основа в даній сфері поступово оновлюється з метою 
збільшення припливу іноземного капіталу і більшої продуктивності його 
застосування. 
Оскільки безлiч проблем гальмують залучення прямих іноземних 
інвестицій, з допомогою яких можна б було покращити розвиток пріоритетні 
сектори економіки, пропонується ряд заходів з удосконалення інвестиційного 
клімату країни: 
 створити всебічну програму щодо забезпечення привабливого 
інвестиційного іміджу; 
 підтримати розвиток держаного приватного партнерства в 
пiдтримці iнвестиційної та iнноваційної діяльності; 
 сприяти розвитку приватного сектора на законодавчому та 
інвестицiйному рівні; 
 становлення програм довготривалого кредитування персональних 
вкладень (в будівництві, освіті тощо); 
 розширити для пріоритетних галузей цiльове банківське 
кредитування. 
Таким чином, іноземне інвестування відіграє центральну роль в 
розвитку економіки України. Для залучення інвесторів необхідно 
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забезпечити зростання макроекономічних показників, низький рівень 
корупції, прозорість інформації щодо об’єкту інвестицій. 
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Економічне зростання країни в сучасному глобальному світі, 
підвищення конкурентоздатності національної економіки, поряд з 
інноваційним розвитком, забезпечує розвиток підприємництва. Тому 
розвиток соціального інституту підприємництва є ключовим завданням 
влади, без вирішення якого важко уявити стратегічний розвиток держави. 
Підприємницька діяльність спрямована на одержання прибутку поряд із 
досягненням економічних і соціальних результатів. Розвинений соціальний 
інститут підприємництва разом з іншими інститутами є невід’ємною ознакою 
соціально-орієнтованої економіки, яка забезпечує високі стандарти життя 
населення і сприятливі умови ведення бізнесу. Ця модель економіки 
передбачає баланс інтересів держави та бізнесу, точкою перетину яких є 
зацікавленість у розвитку бізнес-середовища, підвищенні соціальних 
стандартів і якості життя.  
На сьогодні в Україні існує велика кількість програмних документів, 
якими передбачено розвиток підприємництва, проте вони носять 
декларативний характер через відсутність дієвих ефективних інструментів їх 
практичної реалізації. Наслідком цього є той факт, що підприємництво, 
замість забезпечення державної підтримки, стикається з великою кількістю 
